































一系列的数字信号记录 并 可 精 确 控 制。数 字 建 构 更 强 调 建 筑
的技术性，通过计算机的自动生成把控建筑。数字技术能够帮
助建筑史形成体 态 各 异 和 风 格 鲜 明 的 各 类 建 筑，而 产 生 独 特










建造、维护等一系列过程 包 含 的 信 息 进 行 记 录、分 析 和 关 联 并
由计算机进行全周期的 模 拟。数 字 化 大 大 简 化 了 建 筑 设 计 过
程中多学科的交叉融合，简化设计步骤并提高效率。
１．１　数字建筑的创造与建造
人类社会在发展的过 程 中 对 新 奇 特 事 物 的 追 求 是 永 无 止





成过程而忽视建造，沈溺 于 复 杂 形 体 的 追 求，忽 视 建 筑 最 本 身
的构成逻辑，强调建筑效 果 图 的 表 现，而 不 关 注 形 式 的 生 成 过
程，甚至省略掉形式的生成逻辑和推敲过程。在这里建筑是计
算机创造而非人工建造的。这些存在于 计 算 机 内 存 的 建 筑 容
易脱离实 际 环 境，或 者 不 可 回 避 的 需 要 极 大 的 代 价 进 行 建
造。如何在数字 建 筑 的 经 济 性 上 取 得 进 展 是 数 字 建 筑 急 需
解决的问题。
例如广州歌剧院设计
整个大剧院为屋盖、幕 墙 一 体 化 的 结 构，整 体 性 外 壳 最 大
长度约１２０ｍ，高度４３ｍ，要将“圆润双砾”的非几何形体设计从
图纸变成现实，就要克服前所未有的施工难题（图１）。仅歌剧




段铸造再运到现场拼接，每 一 个 节 点 从 制 造、安 装 均 要 在 空 中
准确三维 定 位。毫 无 规 范 可 循 的 建 筑 体 系 导 致 施 工 过 程 中









（ｏｎｔｏｌｏｇｉｃａｌ　ａｎｄ　ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎａｌ　ｔｅｃｔｏｎｉｃ　ｆｏｒｍ）矛 盾。最 终 辛
克尔确立了以技术提供风格的可能性，即隐喻的构成逻辑。在
这种关系里，可以很明显 的 看 出 建 构 不 同 于 结 构 工 程 的 地 方。
隐喻本身是一种诗意的 手 段。从 建 筑 学 院 所 提 示 的 建 构 关 系
体系里，可以知道 建 构 是 抽 象 于 结 构 秩 序 之 外 的 一 种 秩 序 方
式，在建筑的构成逻辑所 体 现 出 的 美 学 价 值 意 义 上，客 观 的 给
这种构成秩序增加了一 层 感 性 的、或 者 说 神 秘 的、或 者 说 艺 术
的色 彩，加 上 隐 喻 的 手 法，于 是 建 构 就 被 称 作 一 种 建 造 诗 学。




层含义：使用数字技术通 过 计 算 机 生 成 建 筑 形 体，和 借 助 于 数
控设备进行建筑构件的 生 产 及 建 筑 的 建 造。前 者 的 关 键 词 是
生成，而后者的关键词 是 建 造，两 者 均 离 不 开 数 字 技 术。而 数
字化的建构思维则更加 强 调 建 筑 的 可 建 造 性。其 中 参 数 化 设
计是解决数计建筑建造 的 主 要 技 术 也 是 数 字 建 构 的 核 心。参
数化即是将建筑的各个部 分 的 尺 寸 和 三 维 关 系 等 进 行 数 字 化
的存储并产生关联。参数 化 最 大 的 作 用 在 于 修 改 引 擎 提 供 的
关联技术对建筑设计或文 档 部 分 作 的 任 何 改 动 都 可 以 自 动 的
与相关联的部分反映出来，并做出改变。就是任节点下所发生




将数字化设计和传统 建 构 思 维 结 合 并 不 是 在 降 低 数 字 化







建筑师可以对参数化 设 计 过 程 中 结 构 的 简 化 表 现 进 行 选
择。比如结构和表皮的结合，对于结构的逻辑性和表皮的复杂




中钢国际广场建筑外 立 面 采 用 中 国 传 统 建 筑 和 园 林 的 六
边形，构成了这组高 达３５８ｍ的 摩 天 建 筑。建 筑 师 只 选 择 了６
中不同大小的窗户（图３），都 是 六 边 形，而 这 个 六 边 形 既 是 结
构又是外墙立面，设计中运用结构的表现这种最为简单的建构
思维创造出了与众不同 的 建 筑 效 果。从 室 内 望 去 没 有 一 根 阻
碍视线的柱子，风景被框成六边形这种古典的形状。而从室外
看，大大小小的六边形组 合 起 来 又 变 成 一 种 特 别 柔 和 的 图 案。
而且这些六边形的结构都是在工厂里预制的（图４），这对建筑




通过结构的表现和连 续 立 面 数 字 化 效 果 的 结 合 建 造 了 其
他其他参数化建筑所没 有 的 建 筑 思 想。倘 若 这 个 设 计 完 全 采










建构思想在讨论 建 筑 本 源 的 时 候，提 出 对 形 体 原 形 的 追 溯 使
　　
图６　台湾塔设计概念




成的钢骨撑起这个 可 穿 透 的 建 筑 ，形 成 高３００ｍ、宽１００ｍ，的
三角形巨大构架。设计以 螺 旋 钢 梁 来 制 作 成 为 螺 旋 状 钢 构 斜
撑来连结于建筑周边钢 柱 与 中 心 区 钢 柱。每 个 螺 旋 状 平 面 将
会从地平面先缓升约至３０ｍ，然后至６０ｍ，刚 构 架 不 仅 抽 象 表
达了榕树根部 的 意 向，同 时 也 防 止 结 构 钢 柱 发 生 弯 曲 变 形。
直柱与斜柱之造型变化也增加建筑的整体感和美学特征。
４　结语
在建筑数字化的过程 中，容 易 出 现 唯 参 数 化 倾 向 的 设 计，
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